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 Аннотация: статья посвящена проблемам 
системы художественно-творческих ценност-
ных ориентаций в ювелирном искусстве. Вы-
являются основные противоречия социокуль-
турного пространства в области формирования 
проектной культуры художника-ювелира. Опи-
сываются современные подходы к проектиро-
ванию ювелирных изделий.
Abstract: the paper is devoted to the artistic and 
creative value orientations of jewellery. The main 















































in the design culture formation of artist-jeweler 
were identified. Moreover, modern approaches of 
designing jewelry were described.
 Ключевые слова: аксиология, ювелирное 
искусство, синтез, культура, ценность.
 Keywords: axiology, jewelry, synthesis, culture, 
asset.
Понять специфику генезиса, распростране-
ния и функционирования ювелирного искус-
ства в российском социокультурном простран-
стве, его влияния на формирование жизненных 
установок невозможно без анализа взаимодо-
полняющего действия всех культурогенных 
факторов, в числе которых немалую роль 
играют аксиологические аспекты. Важным 
элементом будущего специалиста-ювелира яв-
ляется система его ценностных ориентаций, а 
также способность глубокого эмоционально-
го переживания художественных ценностей и 
явлений искусства. Именно система художе-
ственно-творческих ценностных ориентаций 
определяет развитие художественного созна-
ния человека. Художественная составляющая 
задает непрестанное возникновение и развитие 
в сознании учащихся системы интегрирован-
ных явлений реальности, обусловленной осо-
бенностями восприятия окружающего мира и 
художественно-творческими способностями, 
определяет индивидуально выраженное вос-
создание средствами искусства целостного 
представления о явлении исторической дей-















































Действие этих факторов отличается нерав-
номерностью и перманентностью, высокой 
степенью синкретичности, позволяя им реа-
лизовываться не только в виде гомогенного 
проявления, но и как сумма взаимодополняе-
мых влияний, способствующих формированию 
проектной культуры ювелира. 
Будучи изначально различными по содержа-
нию, аксиологические составляющие противо-
речиво ориентируют российское художествен-
ное социокультурное пространство в области 
формирования проектной культуры худож-
ника-ювелира. Исследования запросов и по-
требностей в сфере художественной культуры, 
ювелирной в частности, приобретает особую 
значимость в силу необходимости понимания 
механизмов привлечения и приобщения чело-
века в сложных и противоречивых условиях 
рыночных отношений к сфере художественной 
культуры, поскольку именно здесь наиболее 
концентрировано выражен совокупный опыт 
образного выражения духовной культуры чело-
вечества и отдельной творческой личности. В 
настоящее время наблюдается излишняя праг-
матичность, узкая специализация понимания 
развития ювелирного искусства, а не культуры 
в целом, без учета ее интегрирующих возмож-
ностей и аксиологических предпочтений вре-
мени.
Ювелирная культура как никакая другая 
составляющая художественной культур испы-















































выражается, прежде всего, в контрасте меж-
ду эстетическим несовершенством безлично-
го ширпотреба и художественной ценностью 
уникального произведения, созданного руками 
творца. Характерна недостаточная обновля-
емость сведений о реальных запросах потре-
бительской аудитории, отсутствие созвучных 
времени и современной информационной 
культуре инновационно-проектных стратегий 
в области ювелирного производства, опережа-
ющего программирования в области художе-
ственной политики региона в целом. Форма и 
содержание динамических процессов россий-
ского художественного социокультурного про-
странства обуславливается рядом разнородных 
культурогенетических универсалий, среди ко-
торых доминирующую роль играет вестерни-
зация (влияние западной культуры), отличаясь 
доминирующим или латентным характером. 
Уровень прикладной художественной куль-
туры, ювелирной в частности, значительно 
уступает западным образцам, в экономико-и-
деологических векторах российского общества 
также не занимает должного места. Эти не-
маловажные факторы определяют специфику 
ценностных ориентаций будущих специали-
стов, принципы социальной адаптации и кон-
солидации в российском художественном со-
циокультурном пространстве. 
Рассмотрение запросов и потребностей в 
сфере художественной культуры приобрета-















































понимания механизмов привлечения и приоб-
щения человека в сложных и противоречивых 
условиях рыночных отношений к сфере худо-
жественной культуры, поскольку именно здесь 
наиболее концентрировано выражен сово-
купный опыт образного выражения духовной 
культуры человечества и отдельной творче-
ской личности. Исследование сферы ювелир-
ной культуры, системы ее ценностных устано-
вок в условиях современности представляется 
немаловажной задачей. В силу разнообразия 
усложняющихся запросов потребительской 
аудитории, как по содержанию (дизайну, мате-
риалу, фактуры, ценовой политики и пр.), так 
и по способам коммуникации, нацеленных на 
удовлетворение запросов потребительской ау-
дитории, происходит формирование и транс-
формация многосубъектных и многовекторных 
ценностных составляющих. 
Понимание мировоззренческой сущности 
будущего специалиста в области ювелирного 
искусства важно в силу того, что подготовка 
студента художественного профиля связана с 
формированием культуры в целом, с возможно-
стью реализации творческого потенциала его 
деятельности по законам красоты. Структура 
мировоззренческих установок будущих худож-
ников-стилистов включает в себя духовную 
компоненту, в основе которой усвоенные нрав-
ственные, эстетические традиции. Одной из 
















































ний, впечатлений, освоенные художественные 
традиции. «Продукты учебно-профессиональ-
ной деятельности средствами изобразительно-
го искусства являют собой непосредственное 
выражение ценностных ориентиров студента, 
зависящих от таких факторов, как представле-
ния о мире, историко-культурное своеобразие, 
национальные традиции, принадлежность к 
субкультуре, индивидуальный опыт» . 
Художественное образование - это синтез 
комплекса знаний, умений и навыков, полу-
ченных в результате определенного жизнен-
ного опыта, а также возможность адаптации 
своих способностей к конкретной творческой 
деятельности с учетом ценностных составля-
ющих. Это целостный процесс самопознания 
в процессе создания ювелирного произведе-
ния, реализация личностных смыслов и опыта. 
Воображение, творческая активность, чувство 
стиля, художественный кругозор играют важ-
ную роль в становлении профессиональной 
деятельности художника-стилиста. Сегодняш-
него потребителя не устраивает массовая шир-
потребовская ювелирная культура; интерес к 
вековым традициям, эксперимент, пристальное 
внимание к мелочам, деталям позволят моло-
дым художникам-ювелирам создать неповто-
римые, креативные ювелирные  изделия. Ста-
новление ценностной картины мира студентов 
индивидуально, так как индивидуален процесс 
















































Современные подходы к проектированию 
ювелирных изделий предполагают: прогно-
зирования ювелирной моды, основанной на 
анализе изменения тенденций в костюме; алго-
ритм проектирования ювелирных украшений 
в системе «костюм»; классификацию ювелир-
ных изделий по основным ассортиментным 
группам. Путь от замысла образа будущего 
ювелирного изделия до его материализации 
должен проходить через сложную систему син-
теза информации. При этом воедино увязыва-
ются все требования, предъявляемые к разра-
батываему ювелирному украшению. В первую 
очередь, определяются характерные особен-
ности образа носителя, что предполагает ис-
следование костюма в том числе. В результате 
вырабатывается системный подход к процессу 
художественного проектирования, основанный 
на принципах гармонического формообразова-
ния ювелирных изделий в системе «костюм». 
Использование мирового опыта в дизайн-об-
разовании играет немаловажную роль в под-
готовке будущего ювелира, в становлении его 
ценностных ориентиров, ювелирной культуры 
в целом. Хорошо иллюстрированное издание, в 
области ювелирного дизайна, позволяет специ-
алистам (и не только им) разобраться в «пе-
строй путанице мыслей» ювелирной культуры 
в условиях путаных рыночных отношений, где 
могут подниматься темы культурно-историче-
ского значения, этнического самоопределения 















































ценностные установки профессионалов юве-
лирного дела. Издатели своей миссией должны 
«провоцировать и вдохновлять» непрерывный 
процесс многообразного проявления формы и 
смысла проектной культуры.
Обращение к особенностям ювелирной куль-
туры, конкретизация специфических условий 
развития ювелирного искусства отдельного 
региона способствуют более основательному 
изучению и освоению связей школ и направ-
лений, погружению в конкретный практиче-
ский опыт, обогащая инновационные подходы, 
выстраивая их с учетом предшествующих и 
имеющихся традиций. Нахождение мировоз-
зренческих точек соприкосновения прошлого 
и настоящего, традиции и новаторства, восто-
ка и запада – важные условия формирования 
современной проектной ювелирной культуры. 
Значимым в области становления и развития 
ювелирной культуры является актуализация 
проблем управления этико-регулятивными и 
художественно-эстетическими процессами, к 
ключевым в их число можно отнести ценност-
ные составляющие менеджмента и маркетинга 
в условиях рыночных отношений.  
Своеобразным мировоззренческим про-
странством, где специалисты в области ювелир-
ного искусства ведут свои диалоги, получают 
информацию в русле инновационных подхо-
дов, предшествующих и имеющихся традиций 
являются высшие учебные заведения в тесном 
















































светительское образование. Художественное 
творчество является не просто плодом духов-
ной активности, но и результатом мышления в 
материале и «мышлением образами», посред-
ством пластики, цвета, фактуры. Именно в ху-
дожественном творчестве происходит органи-
ческое слияние, взаимное отождествление этих 
двух начал — духовного и новое материально-
го, в результате которого образуется,
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